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“Hari ini aku memilih bertindak, daripada menyia-nyiakan waktu dan 
tenaga untuk khawatir dan ketakutan ”. 
(Mario Teguh) 
“Orang yang sudah dan paham susahnya hasilkan karya, akan lebih bijak 
dalam menghargai karya orang selainnya”. 
(Felix Siauw) 
“Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha 
keras adalah kemenangan besar”. 
(Mahatma Gandhi) 
“Terus maju dan jangan pernah berhenti. Sang juara tidak pernah 
berhenti”.  

















Karya ini saya persembahkan dengan tulus kepada: 
? Allah SWT yang senantiasa memberikan 
rahmat-Nya disetiap hembusan nafasku.  
? Ayah dan Ibu tercinta. Terimakasih doa, 
dorongan, dan kasih saying yang tulus.  
? Kakakku tersayang.  
? Adikusuma yang selalu menyemangatiku 
dan ikhlas memberikan segala bantuan.  
? Semua saudara-saudaraku yang terus 
menyemangatiku dalam proses 
pengerjaan.  
? Teman-temanku yang selalu 
menemaniku.  
? Semua orang yang selalu ada saat 
dibutuhkan dan membantu yang tidak 








Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompensasi, motivasi, 
lingkungan kerja, kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan 
Daerah Air Minum Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
angket atau kuesioner  pada 80 karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kota 
Surakarta. Teknik sampling yang dipakai metode random sampling, dan teknik 
pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dengan 
korelasi Product Moment Pearson , uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha , uji 
asumsi klasik. Teknik analisis data untuk menguji dan membuktikan hipotesis 
mencakup regresi linear berganda, uji F, analisis koefisien determinasi dan uji t.   
Data yang terkumpul diolah dengan program SPSS 16.0 for windows 
untuk menguji validitas dan reliabilitas, dimana hasilnya seluruh data dinyatakan 
valid dan reliabel. Pada uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi 
normal, bebas dari multikolinieritas dan tidak terjadi heteroskeda stisitas. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa kompensasi, 
motivasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Berdasarkan hasil regresi, koefisien determinasi dilihat dari 
adjusted R2 sebesar 0,440. Hal ini dapat diartikan bahwa kompensasi, motivasi, 
lingkungan kerja dan kepemimpinan mampu mempengaruhi kinerja karyawan 
Perusahaan Daerah Air Minum sebesar 44%, sementara sisanya 56% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
  

















Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat 
dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA DAN 
KEPEMIMPINAN PADA PDAM KOTA SURAKARTA”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
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kritik dan saran yang bersifat membangun.  
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